


















平成 21 年度末に電気電子システム専門棟 2階




にある E- ラウンジと並び、E-Club とされてい
た。これはかつて現・電気電子システム学科長
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に平成 22 年 4 月にヱヂソン倶楽部が開始され
た（写真 1）。












































平成 23 年 12 月に児童科学館での小学生向けの
科学イベント「風で動くロボットを作ろう」で






































































機（写真 9）を製作して平成 24 年 9 月末に八
戸市公会堂を会場に行われた八戸市健康・環境















































































の協力－，2012 年（平成 24 年）第 23 回
物理教育に関するシンポジウム講演予稿
集，pp.12-13，2012.11.2．
